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〈目 録〉吐魯番出土文物関係諭 著目録(稿 )-1991 ・ 中 文 篇 一
・・・・・・悶尾史郎編 1 





本目 録 lま、本会報第 8 5 号(1 993年 2 月 1 臼発行〉巴縄鼓した「吐魯番出土文物関係論著目録
〈稿 )-1990 ・中文篇ー」に続き、 1991年に公表された中文の誼著を収録している。新著紹
介(第 88.89.95号)や紹介欄(第 7 5号〉で紹介済のものに本印を、また 1 990年以前に
公表されたもの C は ※ 印 を そ れ ぞ れ 付 し た のをはじめとして、編絹上の原則と形式は、前年までのも
のに準じた。
ただし V の(11) のようにいわゆる内部資 料で、発行年未詳のものは、 「前言」の日付け(1 99 1年
9 月〉によって判断した。
褐議した音量著の閲覧と蒐集巴ついては、国内では 1 990年の中文篇に引き続き片山章雄、伊藤敏
雄両氏のご協力をいただいたほか、中国の学友からも多大な便宜をはかっていただいた。記し て 感 謝
の 意 を 表するしだいである。
I 総記
録(写真・図版)H 図
( 1 ) 穆舜英・王煩華主編『惰唐五代墓誌匪編』新彊巻 天津 天津古籍出版社
E 資 料(文書・墓誌)
( 1 ) 国家文物局古文献研究室・新彊維吾爾自治区博物館・武漢大学歴史系編『吐魯番出土文書』
第十冊北京文物出版社
( 2 )※「吐魯番出土文書」中圏西北文献叢書編輯委員曾編『中圏西北文献叢書 西北考古文献』第
七巻蘭州蘭州古籍書庖 1990年
W 調査報告
( 1) *柳洪亮「古代高昌城市建設中使用的陶管道J Ii'新彊文物J1991年第 3期 36--38 
-1 (555)ー
V 概説・研究 ・ 紹 介
A 蓋一董
( 1 ) 陰法魯・許樹安主編『中国古代文化史.!I2 北京 北京大学出版社
( 2 ) 王永輿『唐勾検制研究』上海 上海古籍出版社・中華学術叢書
( 3 ) 王素編『唐寓本論語鄭氏及其研究』北京 文物出版社
女所収:王素「教短文書中的第四件《論語鄭氏注)J (1984年)/王素「唐罵本《論語鄭氏
注》校讃割記J (未詳)/王素「唐罵《論語鄭氏注》封策残巻考索J (未詳)
( 4 ) 王乃棟『線網之路与中国書法芸術ー西域書法史綱ー』烏魯木斉 新彊人民出版社 1991年 9
月
( 5 ) 柴剣虹『西域文史論稿』霊北 国文天地雑誌社・園文天地叢書
女所収: r r桂林j 、 「武城」考J (1981年) / r宰参逼塞詩繋年補訂J ( 1981年)/ r寄参
逼塞詩中的破播仙戦役J ( 1982年) / r讃敦煙寝巻《黄仕強惇》札記J (1986年)
( 6 ) 山東大学古籍整理研究所編『古籍整理研究論叢』済南 山東大学出版社
女所収:王仲準「唐西陣物価考J (1990年)
( 7 )※周訊・高春明『中園古代服飾風俗』壷北 文津出版社・中国風俗叢書⑤ 1989年
女初版: Ii'中国古代服飾風俗』西安 険西人民出版社・中国風俗叢書 1988年
( 8 ) 徐吉軍・賀雲朝『中国喪葬礼俗』杭州 漸江人民出版社
( 9 )※斉吉祥編『中華文物大観』武漢 湖北少年児童出版社・少年科学瞭望台叢書 1989年
(10) 宋昌斌『中国古代戸籍制度史稿』西安 三秦出版社




( 14) 陳明光『唐代財政史新編』北京 中国財政経済出版社
( 15) 程喜霧『漢唐蜂喉制度研究』童北 聯経出版事業公司
女初版:西安 三秦出版社 1990年
( 16)※鄭嫡林『敦煙地理文書量輯校注』蘭州 甘粛教育出版社 1989年
(11) 杜飛豹編『中国之最』増訂本 北京 中国旅瀞出版社
( 18) 俺柱臣『中国辺彊民族物質文化史』成都 巴覇書社
( 19)※敦煙吐魯番学新彊研究資料中心編『吐魯番学研究資料専輯』烏魯木斉 敦煙吐魯番学新彊研
究資料中心 1990年




( 23) ※孟凡人『楼蘭新史』北京 光明日報出版社/新西蘭 霊蘭徳出版有限公司・中国辺彊民族歴
史和文化研究指南叢書 1990年
(24 ) 余也非『中国古代経済史』重慶 重慶出版社
(25) *楊際平『敦煙吐魯番出土文書研究 均田制新探』慶門 慶門大学出版社
(26 ) 楊聡編『中国少数民族地区交通運輸史略』北京 人民交通出版社
( 21) 李康華・夏秀瑞・顧若増編『中国対外貿易史簡論』北京 対外貿易出版社 1981年11月






( 29) ※劉金折・越澄秋『中国古代天文学史略』石家庄 河北科学技術出版社・古代科学史略叢書
1990年
( 30) 劉洪涛編『中国古代科技史』天津 南関大学出版社
( 31) 林聴明『敦煙文書皐』肇北 新文豊出版公司・敦燈皐導論叢刊①




( 34) 殿晴「新彊古代度量衡的発展一中原与西域経済文化交流的一個側面一 J Ii'新彊文物.!I1991年
第 4期 81""98
( 35) 閤明「従吐魯番出土文書中探討中国花鳥画的発展淵源与高昌唐代時期花鳥画的芸術成就JV 
(11) 203""214 
(36) *王永興「讃吐魯番文書札記二目JjJ中園芸聾研究院《中園文化》編輯部編『中園文化』第 4期
北京 生活・請書・新知三聯書庖 166"" 110 
(31) *王永興「吐魯番出土唐天宝四載十一十二月交河郡財務案残巻考釈J Ii'北京大学学報.!I1991年
第 5期 16""82
( 38) 王欣「麹氏高昌王国与北方講牧民族的関係J Ii'西北民族研究.!I1991年第 2期 189"" 191 
( 39) 王素「吐魯番出土伏義、女嫡絹画新探J Ii'文物天地.!I1991年第 4期 32"" 35 
(40 ) 王小甫「唐初安西四鎮的棄置J Ii'歴史研究.!I1991年第 4期 111""128 
( 41) 王小甫「論安西四鎮罵書与醇葉的交替J Ii'北京大学学報.!I1991年第 6期 95"" 104 
( 42) 王煩華「唐代以前的吐魯番水利JV (19) 56""11 
( 43) 王嫡華「従考古資料看赫路開拓及路線変遷J Ii'西域研究.!I1991年第 3期 13""24 
( 44) 華林甫「唐畝考J Ii'農業考古.!I1991年第 3期 152"" 154，168 
(45 ) 郭鋒「敦煙西域出土文献的一個綜合統計J Ii'敦煙学輯刊.!I1991年第 1期 63""16 
(46 ) 郭鋒「吐魯番文書《唐衆阿婆作斎社約》与唐代西州的民間結社活動J Ii'西域研究.!I1991年第
3期 14""18 
(41 ) 許新国・越豊「都蘭出土綿織品初探J Ii'中国歴史博物館館刊』総第15・16期 63""81 
(48 ) 萎伯勤「敦煙吐魯番与香薬之路J李鐸・蒋忠新主編『季羨林教授八十華誕紀念論文集』下巻
南昌 江西人民出版社 836""848 
(49 ) 厳耀中「十六国時期高昌宮地上的"佃役"与“共分治"J V (11) 92"" 102 
( 50) 呉玉貴「高昌供食文書中的突厭J Ii'西北民族研究.!I1991年第 1期 46""66 
( 51) ※呉震「交河故城J Ii'全国重点文物保護単位介紹.!I (ー) 北京 文物出版社 1982年 122 
"" 126 
( 52) ※呉震「高昌故城J Ii'全国重点文物保護単位介紹.!I (ー) (前出) 121"" 132 
( 53) 呉麗娯「唐高宗永隆元年文書中“姦符"、 “様人"問題再探J Ii'敦煙学輯刊.!I1991年第 1期
46""56 
( 54) 侯燦「吐魯番墓葬文書中所見縁禾与建平年号考静JV (11) 1""18 
(55) *施光明「西域与“五涼"関係考述J Ii'新彊大学学報.!I1991年第 1期 24""31 
( 56) ※(線路) r阿斯塔那的張雄古墓J Ii'新彊師範大学学報.!I1984年第 2期 14 
( 51) 周蕎藻 r<<三台》探究ー吐魯番出土文物中的一則音楽資料 -JV (19) 209""211 
一3(551)一
( 58) 醇宗正「従出土文書看唐代積西的漢文教育、儒学和漢方医学JV (19) 154.， 191 
( 59) 蕗宗正「唐代積西的漢伝仏教与道教J [j'新彊文物.!I1991年第 1期 69.，19 
(60 ) 醇宗正「唐代碩西二府建置沿革考索J [j'西域研究.!I1991年第 2期 41"""'60 
( 61) 銭伯泉「従《高昌主簿張結等伝供状》看柔然汗国在高昌地区的統治JV (19) 96"'" 111 
( 62) 銭伯泉「従杷部文書看高畠麹氏王朝時期的蔽教及粟特九姓胡人JV (11) 19"""'34 
( 63) 銭伯泉「従《張元価告身》論高仙芝征討石国和突騎施J [j'民族研究.!I1991年第 3期 51.， 58 
(64) *宋暁梅「麹氏高昌国張氏之仕富一張氏家族研究之一一 J [j'西北民族研究.!I1991年第 2期 198
"""'206 
( 65) 曹爾琴「唐代長安的線網J [j'中国歴史地理論叢.!I1991年第 3輯 119.， 136 
(66) *孫暁林「関子唐前期西州設“館"的考察JV (21) 251"""'262 
( 61) 孫継民「従一件吐魯番文書談唐代行軍制度的両個問題J [j'敦煙学輯刊.!I1991年第 2期 51"'" 
63 
( 68) 孫継民「唐代的行軍統帥JV (21) 206""'" 215 
(69) *孫振玉「試析麹氏高昌王国対葡萄種植経済及租酒的経営管理JV (19) 218.，239 
( 10) 謹旗光「説一件木碗井湖面条J [j'新彊文物.!I1991年第 4期 83"""'84 
( 11) 儲懐貞「従考古学及出土文書中可見“攻児井文化"之一斑JV (11) 103""'" 115 
(12 ) 張伝璽「論中国歴代契約資料的謹蔵及其史料価値J [j'北京大学学報.!I1991年第 3期 112""'" 
123 
( 13) ※張培職「試論新発現的四種古暦残巻J (中国天文学史文集》編輯組編『中国天文学史文集』
第五集北京科 学 出 版 社 1989年 104""'" 125 
( 14) 張銘心「高冒碍書法浅析J [j'書法.!I1991年第 6期 44"""'45 
(15 ) 趣豊「唐代蚕桑業的地理分布J [j'中国歴史地理論叢.!I1991年第 2輯 13"""'81 
( 16) 陳安利「西安、吐魯番唐墓葬制葬俗比較J [j'文博.!I1991年第 1期 60"""'66 
(11) *陳国燦「高昌国的占田制度JV (21) 226""'" 238 
( 18) 陳世良「従車師仏教到高昌仏教JV (19) 140"""'153 
(19) *程喜霧 r(唐垂挟元年(6 8 5)康尾義羅施等請過所案巻》考釈JV (21) 239"""'250 
(80 )※杜昇雲「新彊少数民族天文学撮要J (中国天文学史文集》編輯組編『中国天文学史文集』第
五集(前出) 138""'" 149 
( 81) 杜斗城「試論北涼仏教対高昌的影響J [j'西域研究.!I1991年第 4期 82.，86 
( 82) 凍国棟「唐代的商品経済与経営管理j 予進主編『中国古代商品経済与経営管理』武漢 武漢
大学出版社・武漢大学文科教材 191""'" 256 
(83 ) 蓑建平「“人首蛇身"伏義、女嫡絹画略説J [j'文博.!I1991年第 1期 83"""'86 
( 84) 武敏「新彊出土漢至唐綿織物概説J [j'文博.!I1991年第 1期 40.，46.66 
(85) (文穎) r唐朝安西都護高賢的籍貫和族別J [j'西域研究.!I1991年第 1期 34 
(86 ) 包銘新「唐代女装的腰線及其審美効果J [j'中国紡績大学学報』第11巻第 4 ・5期 1"""'11 
( 81) 穆舜英「吐魯番出土文書在学術研究上的価値和影響JV (19) 3.，22 
(88 ) 孟憲実「吐魯番出土随葬衣物疏的性質及其相関問題JV (19) 192"""'208 
(89) *孟憲実「麹氏高昌記部班祭諸神及其祭記制度初探J [j'新彊文物.!I1991年第 3期 11"""'19 
( 90) 羊毅勇「従考古資料看唐前新彊東部交通J [j'新彊大学学報.!I1991年第 2期 80"""'86 
(91) *挑崇新「麹氏高昌王国官府授田制初探JV (11) 131""'" 141 
(92) 李錦誘「唐前期支度国用計画的編制及実施J [j'北京大学学報.!I1991年第 2期 11.，82 
(93 ) 李錦誘「唐前期公癖本銭的管理制度J [j'文献.!I1991年第 4期 98"'" 109 
( 94) 李錦誘「唐“王言之制"初探一読唐六典礼記之一一」李鐸・蒋忠新主編『季羨林教授八十華
-4(558)ー
誕紀念論文集.!I (前出)上巻 273"" 290 
( 95) 李井成「漢敦煙郡広至県域及其有関問題考J Ii'敦煙研究.!I1991年第 4期 81""88 
(96 ) 李明偉「貿易路上的西北商鎮J Ii'敦煙研究.!I1991年第 1期 77"" 86 
( 97) 柳洪亮「“西州之印"印霊的発現及相関問題JV (11) 35""41 
( 98) 劉漢東「十六国及北朝兵戸制度的考察J Ii'北朝研究』総第 4期 58""66 
( 99) 劉昭瑞「談考古発現的道教解注文J Ii'敦煙研究.!I1991年第 4期 51""57 
(100) 劉翠蓮「唐代女子的高発警ー従吐魯番阿斯塔那出土的唐代仕女偏画談起一 J Ii'新彊文物.!I19 
91年第 4期 85""86 
(101) 慮開高「唐代戸税若干具体問題探討JV (21) 176"" 186 
(102) *慮向前「論麹氏高昌戚銭 -67TAM84:20号文書解読一 J Ii'北京大学学報.!I1991年第 5期 83"" 
91 
羽 動 向・目 録
A 著書
( 1 ) 陳延瑛・薩務主編『西域研究書目』烏魯木斉 新彊人民出版社
( 2 ) 賓侠父『敦煙学発凡』烏魯木斉 新彊大学出版社
( 3 ) 劉進宝『敦煙学述論』蘭州 甘粛教育出版社
B 論文類
( 4 ) 華 立「近年日本学界研究中国内陸辺彊史概況」日一燃主編『中国辺彊史地論集』暗爾浜
黒龍江教育出版社・辺彊史地叢書 561"" 578 
( 5 ) 胡如雷「惰唐五代史部分J肖翠・李桂海主編『中国古代史導読』上海 文匪出版社 192"" 
258 
( 6 ) 俣旭東「近年来利用敦煙吐魯番文書研究親晋南北朝史的収穫J Ii'中国規晋南北朝史研究通
訊』総第 7期 12"" 18 
( 7 ) 沙知・柴剣虹・斉陳駿「中国敦煙吐魯番学会代表団訪蘇簡況J Ii'中国史研究動態.!I1991年第
12期 21""23 
( 8 ) 農犠「“西域仏教与文化"学術討論会述略J Ii'西域研究.!I1991年第 4期 97"" 100 
( 9 ) 張沢戚・牛来穎 i<<唐初政区与人口》介評J Ii'中国史研究動態.!I1991年第 1期 25"" 26 
( 10) (巴山) i<<中国古代辺彊政策研究》問世J Ii'中国史研究動態.!I1991年第 1期 33 
( 11) 李農「中国吐魯番学学会簡介JV (11) 278""281 
( 12) 劉秋根「古代高利貸資本研究的回顧J Ii'中国史研究動態.!I1991年第 4期 14"" 18 
( 13) 魯波 i<<中国古代辺彊政策研究》評介J Ii'中国史研究動態.!I1991年第11期 30"" 32 
( 14) i庫爾班・尼牙孜同志在中国吐魯番学学会第一次学術研討会開幕式上的講話JV (11) 1 
""3 
( 15) i張文華同志在中国吐魯番学学会第一次学術研討会閉幕式上的講話JV (11) 4""6 
VI その他
A 著書
( 1 ) 金涌『“綜綱之路"万里行 中国西域的誘惑』武漢 武漢大学出版社
( 2 ) 楊策主編『新彊縦横』北京 中央民族学院出版社
B 益率翠
( 3 ) 王嫡華「“線路"考古新収穫J Ii'新彊文物.!I1992年第 2期 21""41 
( 4 ) 胡祖源「進一歩発展旅務事業、提高吐魯番在全世界的知名度JV (11) 250""256 
-5 (559)一
( 5 ) 薬美権「吐魯番旅務資源開発努議JV (11) 215'"'" 220 (以上)
-紹 介:張章忠主編『九十年代中国社会科学要覧 (1991).!1

































事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町 5-19-14 
荒川正晴方 TEI. 0424 (81) 4633 
吐魯番出土文物研究会(百leResearch Society for Turfan Relics) 
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